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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 
MISCELLANEOUS 
Η ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΟΣΤΙΑΣΕΩΣ ΣΑΝ 
ΑΙΤΙΑ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΕ ΙΧΘΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΤΗΣ ΙΡΙΔΙΖΟΥΣΑΣ 
Ύπο 
Β. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ* 
Κατά τον μήνα Απρίλιο του 1981 παρουσιάσθηκε μεγάλη θνησιμότητα σέ 
ίχθύδια πέστροφας της ίριδίζουσας (Salmo gairdneri Richarchon) τα όποια εκ­
τρέφονταν σέ πρόχειρες δεξαμενές έκκολάψεως και αναπτύξεως πεστροφοτρο-
φείου της κοινότητος Πλανυτέρου της επαρχίας των Καλαβρύτων. Μετά την 
εμφάνιση των πρώτων θανάτων, διενεργήθηκε επιτόπια εξέταση για να εξακρι­
βωθούν τα αϊτια καί να δοθούν τά απαραίτητα θεραπευτικά μέτρα για τήν αν­
τιμετώπιση τής καταστάσεως. 
Τά παρατηρηθέντα συμπτώματα, σέ συνδυασμό με τις συνθήκες διαβιώ­
σεως των ίχθυδίων (ανεπαρκής καθαριότητα των δεξαμενών, έλλειψη προλη­
πτικών μέτρων, απουσία συνεργασίας μέ ειδικούς), καθώς καί ή μικροσκοπική 
εξέταση στό εργαστήριο, μας οδήγησαν μέ αποτελεσματικότητα στην διάγνω­
ση τής νόσου τής κοστιάσεως. Δεδομένου δτι ή παρουσία τής κοστιάσεως 
στην Ελλάδα σημειώνεται για πρώτη φορά, παραθέτουμε παρακάτω μία σύν­
τομη περιγραφή τής παρασιτικής αυτής νόσου. 
Ή κοστίαση οφείλεται στην έντονη παρουσία στους επιθηλιακούς ίστούς 
τών ίχθύων των γλυκών νερών ενός ζωομαστιγοφόρου πρωτόζωου τής τάξεως 
τών Retortamononadidés, γνωστού σήμερα σαν Ictyobobo necator (=Costia 
necatrix) 
Τό παράσιτο αυτό εμφανίζεται μέ ιδιαίτερη προτίμηση στα διάφορα είδη 
τής οικογένειας τών Σαλμονιδών, στά όποΐα καί θεωρείται ένα άπό τά πιο έπι-
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κίνδυνα έκτοπαράσιτα άπο πλευράς οίκονομικής σπουδαιότητας. Προσβάλλει 
σχεδόν κατά προτίμηση τα νεαρά άτομα των Σαλμονιδών και ίδιαίτερα δταν 
τα ίχθύδια ευρίσκονται σέ δεξαμενές μέ μεγάλη πυκνότητα και εκτρέφονται 
κάτω άπό μή Ικανοποιητικές υγειονομικές συνθήκες. Ή παρουσία του στα εί­
δη των Σαλμονιδών πού μεταφέρονται σέ αλμυρό νερό σ' ένα ορισμένο στάδιο 
της εκτροφής τους (πχ. Σολωμός του Ατλαντικού) έχει συχνά διαπιστωθή, 
άλλα στις περιπτώσεις αυτές επρόκειτο πιθανότατα για μηχανική μεταφορά 
τοΰ παρασίτου άπό τις δεξαμενές τοΰ γλυκού νερού. 
To Ichtyobodo necator έχει μέγεθος 10-15 χ 4-8 μ. Ή ελεύθερη προνυμφι-
κή του μορφή έχει σχήμα νεφρού και παρουσιάζει δύο ζεύγη μαστιγίων, άπό 
τά όποια τό πιο μεγάλο τοΰ επιτρέπει να κινείται μέ ελικοειδείς και απότομες 
κινήσεις στο υδάτινο περιβάλλον του. Τό ενήλικο άτομο έχει μορφή σχεδόν 
τριγωνική και βρίσκεται υποχρεωτικά προσκολλημένο μέ τήν μία του άκρη 
στους επιθηλιακούς Ϊστούς (βράγχια, δέρμα) τοΰ σώματος τών ίχθυδίων. 
Ή προσβολή τών βραγχίων τών ΐχθυδύον έχει σαν αποτέλεσμα τήν συμ­
φόρηση και τόν γρήγορο θάνατο αυτών. Ή έντονη παρουσία και ό πολλαπλα­
σιασμός τού παράσιτου στην επιφάνεια τοΰ δέρματος τών Ιχθύων, προκαλεί ύ-
περέκριση βλέννης και υπερπαραγωγή επιδερμικών κυττάρων μέ αποτέλεσμα 
να σχηματίζονται χαρακτηριστικές και ακανόνιστες γκρίζες πλάκες κάτω άπό 
τίς οποίες τό δέρμα παρουσιάζει έντονες έγχυμώσεις. 
Τά προσβεβλημένα άτομα εμφανίζουν απάθεια, μειωμένη όρεξη, αδυνάτι­
σμα, ακανόνιστες κινήσεις μέ αποτέλεσμα νά παρασύρονται εύκολα προς τήν 
έξοδο τής δεξαμενής. Ό ερεθισμός είναι τόσο έντονος ώστε τά παρασιτούμενα 
άτομα νά τρίβονται συχνά στα τοιχώματα τών δεξαμενών μέ αποτέλεσμα νά 
χάνουν τά λέπια τους καί νά προσβάλλονται μέ μεγαλύτερη ευκολία άπό δευ­
τερογενείς μολύνσεις καί κυρίως άπό μύκητες τοΰ τύπου Saprolognia. 
Ή θεραπευτική αγωγή συνίσταται στην χρησιμοποίηση τής φορμόλης 
στην δόση τών 250 ppm (ή τοΰ 1/4 τοΰ λίτρου γιά κάθε κυβικό μέτρο νερού) 
καί γιά 15' λεπτά τής ώρας δταν ή θερμοκρασία τοΰ νερού είναι κάτω άπό 
10°C , στην δόση τών 200 ppm δταν ή θερμοκρασία είναι μεταξύ τών 10°-
15°C καί στην δόση τών 160ppm δταν ή θερμοκρασία είναι πάνω άπό 15°C. 
Στην περίπτωση πού υπάρχει μεγάλη θνησιμότητα άπό τήν εισβολή τοΰ παρα­
σίτου καί έάν δέν είχε προηγουμένως ληφθεί κανένα προφυλακτικό μέτρο ή 
χρησιμοποίηση τής φορμόλης γίνεται κάθε 24 ώρες γιά τίς 3 πρώτες ήμερες, 
στην συνέχεια μετά 48 ώρες γιά νά έπαναληφθή μετά 10 ημέρες. 
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